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Tidsskrifter:
Diamanten. Kulturblad fra Det Kongelige 
Bibliotek. Red.: Lise Bach Hansen (ansvh.). 
ISSN: 1399-6142. Kr. 20,- Gratis for 
medlemmer af DIAMANTklubben – 
Det Kongelige Biblioteks Kulturklub.
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek.  
Red.: Jakob K. Meile. ISSN: 0905-5533. 
Pris: kr. 125,- (abonnement, 4 nr. à 80 s.), 
kr. 50,- (løssalg). Gratis for medlemmer 
af DIAMANTklubben – Det Kongelige 
Biblioteks Kulturklub.
Fund og Forskning i Det Kongelige Biblio-
teks samlinger, bind 53, 2014.  
Red.: John T. Lauridsen. ISSN: 0069-
9896. Pris: kr. 400,- (abonnement, 1 nr. 
årligt, ca. 500 s.), kr. 500,- (løssalg).
Udkommer 15. december 2014!
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Andre udgivelser:
Catalogue of Carl Nielsen’s Works (CNW).
Red. af Niels Bo Foltmann, Axel Teich 
Geertinger, Peter Hauge, Niels Krabbe, 
Bjarke Moe og Elly Bruunshuus Petersen. 
Dansk Center for Musikudgivelse : Det 
Kongelige Bibliotek, 2014.
Alle store komponister har en: Mozart 
har sin Köchel, Haydn sin Hoboken, 
J.S. Bach sin BWV. Nu har også Carl 
Nielsen endelig fået sin fuldstændige 
tematisk-bibliografiske værkfortegnelse. 
Den er udgivet af Dansk Center for Mu-
sikudgivelse i naturlig forlængelse af Carl 
Nielsen Udgaven med støtte fra Carl Niel-
sen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat.
Værkfortegnelsen har form som en 




Nyhedsbrev fra Musik- og Teatersamlingen
Nyhedsbrev fra KulturPerler
Nyhedsbrev fra Det Humanistiske Fakul-
tetsbibliotek
Nyhedsbrevene fra afdelingerne findes 
via Nyheder på adressen <www. kb.dk>, 
hvorfra der også er mulighed for at tegne 
abonnement. De er alle gratis.
